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ヒトにおける運動 トレーニングが
全身耐寒性を増強させる機序の検討
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25℃,2hours(n-10) Control 48.7±1.8 0.83±0.04
Trained 52.4±2.3♯♯ 0.81±0.02 -
-10℃,1hour(n-10) Cohtrol 63.1±1.3** 0.76±0.03**
Trained 72.3±3.0**♯♯ 0.82±0.04






NE E FFA J Glusose Cortisol
(〝g′ml) (〝g/ml) (〝Eq′1) (mg′dl) (〃g/dl)
25℃2ho1ユrSC 542±21 220±13 405±28 69.1±5.7 11.5±0.5
(n-10)で 632±24♯♯ 245±11♯♯ 430±15 80.1±4.5♯♯ 12.4±0.8
10℃lhour T 889±35** 240±24 612±18** 50.4±2.2** 15.2±.1.2**
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